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LLIBRET
EN LA EXPLICASIÓ Y RELA-
SIÓ DE TOT Lo QUE CONTE
     
   
CARNICERÍA
Lasa Lonoleta
   
  eta
soDe-Ntgg
La talla del meu carrer
Mórmol en que Doia Ines...
ZORRILLA.
iOhl fustes y cavirons
quí esteu en la falla armats
per els festeros clavats
a espentes y a revolcons.
Míram así a chenollons
creman fulles de llorer
pa que aplegue al mon sanser
com delsol la clara llum,
tot lo que té de perfum
la falla del meu carrer.
Llensos quí empastrà el pintor
pa donarlos clar y oscur, 
Lo (Datiposa
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BARATO DE LA PURISIMA
PANOLERÍA, LENCERÍA, PANERÍA Y MERINOS
Grandes talleres de confección en ropa blanca y co-
oo lor, especialidad en ajuares para novia.
Visente Raimundo
Grandes surtidos en Mantas detodas clases, géneros








Drogas, productos químicos, esmaltes
colores, barnices, tintes para la ropa, Pinceles
y aguas minerales
Perfumeria del país y extranjera
Gran surtido en colonias, quínas
y períumes a granel
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y que pareguera mur
perla forsa del color.
Cartons que al moldechaor
tant li donaren que fer.
Ferros que forchà elferrer...
Cordells quí els ninots menechen..
Cumpliu bé, pa que tots vechen
la falla del meu carrer.
Tela, que la costurera
pa uns chavos estalviar,
la cusqué sinse forrar
procurant que no se vera.
Mans y caretes de sera
reforsaes de paper.
Canalsinse llanterner...
Intensió que causa risa...
Tot f4 que siga castisa
la falla del meu carrer.
Música de alegres sóns
que tant adornes la festa.
Despertà en murga y orquesta
per el ruido dels trons.
Bufiols dels roins y els bons...




y pareix quí el sél el cride...
Feu units que no se olvide




y t' explicaré la falla.
Mira per la part d' así,
y voràs dalt una casa
que té la porta tapà
per un tabal y donsaina..
dLa veusP.. Foradant el parche
travesen de banda a banda
tres parelles de palillos
deixantlo que dona llàstima.
Chira cap a este costat,
y en el carrer de Ripalda,
vorós a un llauraor sóca
que té en les mans una estaca
pa pegarli al sifioret
que a l' anellota s' agarra.
Com du pantalons chambullo,
d' eixos que s' estilen ara,
y els camalets del llaurisio : 
Fémtia de Comentes y. Cat Mila
EXPLOTACIÓN CEMENTOS EBRO
Cementos ràpido y lento. Portlant obscuro '
construcción.
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son de la mateixa facha,
pero mes curts decamal.
Este se creu quí es de guasa
y li diu al pollo pera
posant el garrot en marcha:
Camalets, pero no tant...
Amic, que así som de planta,
mascles... pero mascles bons,
y vestim com la lley mana:
y no en hechures y trabes
que pareixen una garba.
Y com arribes a entrar,
t' esclafaré la capsana,
pues mos fan a tots iguals,
per culpa d' esta morralla.
iDuro en ells, hasta que al fi
desaparega eixa rasa.
- El epollo tronchoo asustat,
toca en l' anella y s' esbara,
pero a la nit li hu dirém
 Guant ardixca en una flama.
Al atra part de ponent,
hia mich auberta una casa,
y el camarero s' asoma,
dientli a la parroquiana
questà en los brasos crusats
mirant a vore quí pasa.
Estem desacreditats
y así ni un séntim se guania
y haurem de mudar deofisi
pa tindre alguna ganansia.
Al cantó hió un agúelet
que vú de conquista ransia,
y li cau el canaló
damunt mateix de la calva.
Se creu el pobre que sua,
y està omplíntseli el cap d' aigua.
Mira dalt de la teula
un gat que asustat s' escama.
Y entre polvos y perfums
y setes en abundansia,
tens explicat el motiu
de lo que vol dir la falla.
EN SECRET
 
La nit abans de plantar
la falla, entre els alborots,
estaben chunts els ninots,
y els varem oir parlar.
igual que conspiraors,
tots els ninots se queixaben.
Yo escoltí lo que parlaben
y hu vach a dir als lectors. 
Sonore.s:
Especialidad. en géneros
de màquinas, finos, me-
diasy calcetines de 'seda
natural, hilo, sedalina, se-
da y algodón superior. ::










BAR PILARETAs com sóna,
que està plé de nit y dia..,
iY es que té una simpatia
machistral, aquella dónal
Es amable, servisial.
Torna tot al que ha servit
y entrí ella y el seu marít
no es tróva servisi igual.
Dos voltes ha traspasat
el Bar y no feren res,
se l' han quedat ells después
y la casà ha prosperat,
y es que té el secret asó
que a vostés explicaré,
y es que servixen molt bé




   
   
  
   
   
  
iVeches, tú...l La que treballa,
com fas yo, y no té faena...
per si no es prou gran la pena,
me cremen en una falla.
iAsó si quí es un desfisi...t
Badallant y no en perdonen...
iQue vinguen y que me donen
faena del meu ofisil
El de dins
 
Así em teniu fent el jbúl,
als parroquians esperant,
y Si asó se vé allargant,
jasí no en quedem ni úl
iSi que mos fan bonafetal
No venen así ni els egrullos::
Entre els sines y els echanchulloss, —
nos lleven la parroquieta,
El "Pollo pera"
éPer qué mou eixa querella2
iDe quin modo mí aconortal..
éPero a vosté que l' importa




éPer aixó tan gran garrót2
Hóme, siga mes amable,
quí en este mon miserable,
cadascú s' agarra aon pot...
El llauraor
 
Cansat de vore a eixe pato
quí es burla dels camalets...
a ell y a tots els sifiorets,
els curarà este gavato.
Yo tinc la mosca en la orella
de vore tant presumit. -
Del modo que va vestit,
no essap si es masclé o femella.
El calvo
La vehina de dalt pua
y hu tira per la canal, :
y este agúelo carcamal
li chorra y se creu que sua.
Atre tipo estrafalari
que cremarem esta nit.
iHome..l iVosté està pa elllit
en sopetes y rogari..l
  
MARIA GOMIS
CALÇCETERA   
  
    
  
   
 
Se hacen medias en màquinas rectilíneas del 10, 12
y 14 desde 2'50 en adelante, con 'buenas sedalinas
Calcetines de caballero y nifio a precios económicos
Se hacen composturas
Marqués de Caro, F. G.
y Sogueros, 2, bajo: —
Vicente Sanchis
un









Venta de Huevos, Butiuelos y Chocolate
Mosén Sorell, 11 bajo - Valencia 3
 
 
Comercio de "LOS PALOMOSt
Completo surtido en lanas para
— sefiora y caballero
— Dacal yBello
Géneros blancos, stores, cutis para colchón
Lutos, géneros de punto y novedades
putes, 18, 2,28 y retas 38 y Pera Lope de Vaga,$
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ELDCELO
S: hi acabé la explicasió
de la falla que habem fet.
Y asi s' h' acaba el llibret...




Plaza de la Reina, 4
Los mús caros -Los mejores
Lector: Si t' has de calsar
per presisió o per capricho,
bo en profit has de buscar
pOS.ya.Saps que diu el dicho
Quelabo barato es car.
Plaza de la Reina, 4 
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